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摘  要 
 I










应用与 IT 应用的有机整合，实现了三级体系结构，具体化了 e-Enterprise 的概念。
该系统让决策者可以全面、整体地把握部门运营状态和趋势，因此是一个完整的
企业办公决策支持系统。 
该系统采用了 SSH 框架结构，SSH 框架结构采用了分层设计思想，组合了
三个目前流行的开源框架。在表示层，使用 Struts 框架；业务层使用的是 Spring
框架；持久层使用的是 Hibernate(框架)。这种架构己经将 Struts MVC 设计，Spring
中的 Bean 管理、事务管理以及 Hibernate 的对象关系映射功能融为一体，各层之
间取长补短，相互协调，就组合成了一个全面、成熟、高效、自上而下的、并且
易于维护的 Web 开发框架。企业人事跟踪系统的实践,证实 SSH 框架在 Web 应
用程序的开发效率上有显著提高。由于它采用的是分层结构，可以使开发人员各
负其责，互不干涉，也可以使许多工作同时进行，缩短了开发周期。在业务层采



































 Office automation system is upper platform to the enterprise information, an 
information center to decision of enterprise management, a window of enterprise 
contact with users and partners, a bridge of enterprise contact with staff. It is a 
rational integration that collecting a variety of professional management system, 
general office system, Internet and so on. It not only regulate and improve the 
business process, operation and supervise modes of enterprise management 
department, but also use the ability of Internet coverage to distribute the information 
of product and policy of management. at the same time, proceeding the electronic 
application, conduction and linking electronic system of relevant virtual department, 
finally consisting virtual enterprise. Office automation system has good extensibility 
and adaptability to different application environment and application requirements by 
applying an open systems, development platform and reasonable design. Allowing the 
user decides working process and custom official document format to implement 
real-time monitoring process and integration of existing business system. Through the 
organic integration of the Web application and IT application, the level of 3 system 
structure embody e-Enterprise concept. This system makes the decision’s makers can 
fully grasp state and trend of the whole operate, therefore it is a complete enterprise 
office decision support system. 
The system employ SSH frame structure, it used the thought of layering design, 
combination of three currently popular opening source frameworks. In the 
presentation layer, using Struts framework, Business layer of Spring framework, 
Persistence layer of Hibernate framework. So far, the framework already has 
combined Struts MVC, bean management, transaction management of Spring and 
object/relation mapping function of Hibernate. They learn from other's strong points 
to offset one's weaknesses between every layer, coordinate each other, make up one 
easy to safe guard Web development framework that carry overall, ripe, 















that the SSH Framework greatly raises development efficiency of Web application 
program. Because it adopts to layered structure, it makes developers bear 
responsibility for one's own program, mutual noninterference, and enable lots of jobs 
synchronism running and shortens development period. Because the Spring 
Framework itself encapsulates treatment of lower exception and transaction control, 
in business layer developers expend energy on understanding and realizing of the 
business, at the same time, it reduces the code amount, lightens the developer's 
burden.  
 Users use the system, so the working efficiency is improved obviously. It not 
only reduce the office automation management personnel's workload, but also make 
the work in progress to be promoted.  
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